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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN 
DE ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Wij hebben de eer en het genoegen U hierna verslag uit te brengen over de 
werking van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij gedurende het j a a r 1960. 
PERSONEEL 






2. Bij ministerieel besluit van 29 augustus 1960, werd de h. D E N A E T Roland, wd. 
ontvanger, met ingang van 1 augustus 1960, definitief in deze funktie benoemd 
3. Ten slotte werd bij ministerieel besluit van 9 januari 1961 de h. D E L A N G H E Ro-
land, klerk bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, in dezelfde hoe-
danigheid op 1 december 1960 naar onze instelling overgeplaatst. 
REVISOREN 
Bij arrest van de Raad van State van 13 mei 1960 werd vernietigd het mini-
sterieel besluit van 22 mei 1958, houdende benoeming van de hh. BORRA Georges en 
RAMON Maurice, tot revisor van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
ONTSLAG VAN EEN COMMISSARIS 
Het ontslag ingediend door de h. H E I N D E R S O N Victor werd bij koninklijk 
besluit van 23 mei 1960 aanvaard. 
Aangezien de h. D O B B E L A E R E Jan, tot lid van de Raad van beheer werd 
benoemd, werd hij ambtshalve van zijn funkties van commissaris ontslagen. 
Het ontslag ingediend door de h. S E G H E R S Victor werd evenwel door de Ho-
gere Overheid niet aanvaard. 
FONDS VOOR SCHOLING, OMSCHOLING EN 
SOCIALE HERSCHOLING VAN MINDER-VALIDEN 
Het bi j de wet van 28 apri l 1958 opgericht Fonds voor scholing, omschol ing en 
sociale herscholing van minder-validen legt een bi jkomende last op aan zekere cate-
gorieën van verzekeringsinstell ingen en verzekerden. 
W a t de zeevisserij betreft wordt deze geldelijke last bepaald op 1,5 % bere 
kend op de bi jdragen verschuldigd aan de afdel ing voor gewone arbeidsongevallen 
en aan de afdel ing voor ongevallen in de oorzaken waarvan een oorlogsfeit voorkomt 
(K.B. van 4 apri l 1960, art. 2). 
De bi jdrage voor het Fonds is verschuldigd van 1 mei 1960 a f (K.B. van 13 
december 1960, art. 1) en deze moet gel i jk t i jd ig met de hoofdbi jdrage geïnd worden. 
H ieru i t volgt da t ten laste van de reders ter zeevisserij volgende bi jdragen 
geïnd worden: 
a) ingevolge K.B. van 21 december 1956: 
Gewoon Risico 
Oorlogsrisico 
Steun- en Voorzorgsfonds 
bj ingevolge K.B. van 13 december 1960: 
1,17 % op de bruto-opbrengst 
0,01 % id. 
0,07 % id. 
1,25 % id. 
Fonds voor scholing, om scholing en sociale her 
scholing voor minder-validen 1,5 % op 1,18 = 0,0177 % id. 
1,2677 % op de bruto-opbrengst 
ZAAK 0.246 « FRANS-ELZA » / « KAREL DOORMAN » 
W i j verheugen ons er over da t de Staat der Nederlanden de door de Gemeen-
schappeli jke Kas voor de Zeevisserij aan de nabestaanden van de op 25 september 1959 
omgekomen bemanningsleden van de 0.246 « Frans-Elza » gedane uitkeringen, volledig 
heeft terugbetaald. 
IN MEMORIAM 
De li jst van de zeevissers, die bi j de uitoefening van hun beroep de dood vonden, 
werd gedurende het j a a r 1960 met drie slachtoffers verhoogd: 
— V A N B E S I E N Fernand, matroos a / b van de 0.329 « Cor Jésu » viel op 27 febru-
ari 1960 in het water in de haven van Water ford ( Ierland) en verdronk; 
— L E P E U T R E C Alfred, van Franse nationaliteit , matroos op de treiler 0.350 « P i 
corre » vond de dood, op dek van dit vaar tu ig in de nacht van 7-8 oktober 1960; 
— D E F R A E Y E Jul ien, matroos a / b van de 0.300 « Hosannah » verdronk in de haven 
van Gr imsby (Enge land) op 14 november 1960. 
Eén van de bovenvermelde gevallen gaf aanleiding tot u i tker ing van de wette-
l i jke vergoedingen. I n een ander geval werd de eis van de nabestaanden tot toekenning 
van een l i j frente door de R a a d van beheer afgewezen, terwij l een derde geval het 
voorwerp u i tmaak t van een gerechterli jk onderzoek, waardoor nog geen beslissing 
kon worden getroffen in verband met een eventuele toekenning van een li jfrente. 
Hierna volgt een overzichteli jke staat per j aa r van de doodsongevallen in de 
zeevisserij sedert 1 ju l i 1930: 
1930 1 1946 10 
1931 3 1947 14 
1932 5 1948 4 
1933 6 1949 19 
1934 3 1950 5 
1935 8 1951 2 
1936 14 1952 2 
1937 5 1953 11 
1938 6 1954 r . '4 
1939 13 1955 8 
1940 42 1956 — 
1941 16 1957 3 
1942 27 1958 1 
1943 25 1959 6 
1944 22 1960 3 
1945 72 
totaal: 360 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
. . . . . - . . , i t 
TABEL I. — Opnieuw werd een vermindering van het aanta l ingediende aan-
gif ten van ongeval vastgesteld: 521 tegen 553 in 1959. 
De oorzaken van deze sedert een drietal jaren vastgestelde dal ing van het onge-
valcijfer, mogen naar onze men ing ook dit j aa r als volgt vermeld worden: 
1. Verminder ing van het aanta l vissersvaartuigen: 433 eenheden tegen 452 in 1959 
en 460 in 1958; 
2. Da l i ng van het aantal vaartdagen; 
3. De sedert meerdere jaren doorgevoerde kontrolemaatregelen voorkomen het indie-
nen van frauduleuze aangiften. 
Wein ig aangif ten werden geweigerd, 7 of 1,4 % tegen 19 in 1959. 
Het aanta l gevallen waarb i j geen arbeidsongeschiktheid te noteren viel en deze 
met een t i jdel i jke arbeidsongeschiktheid kende een lichte vermeerdering. 
I n tegenstelling met hetgeen sedert jaren het geval was hebben de vissers nu 
minder « steekwonden » opgelopen dan « kneuzingen en/of verpletteringen » : 26,7 % 
in het eerste en 38,8 % in het tweede geval. Verleden j a a r vermeldde deze tabel voor 
« steekwonden » 30,7 % en voor « kneuzingen en/of verpletteringen » 23,5 % . 
TABEL I I . — V a n de 521 ingediende aangif ten van ongeval werden er 300 of 
57,5 % geregistreerd voor Oostendse vissersvaartuigen; voor Zeebrugse: 177 of 34 % ; 
voor Nieuwpoortse : 41 of 7,9 % en voor Scheldevissersvaartuigen 3 of 0,6 % . 
TABEL I I I . — Het percentage van de ongevallen op het aanta l verzekerden 
per scheepsklasse is voor geen enkele klasse hoger dan 40 % , In tegenstelling met 
het verschijnsel dat zich vor ig j a a r heeft voorgedaan. Voor 1959 was dit voor klasse 
I V (vaartu igen met motor van 240 t / m 349 P.K. ) 44 , 6% tegen 35,2 % in 1960 en 
voor klasse V I (vaartu igen met motor van meer dan 500 P .K. en stoomtreilers) 43,2 %' 
in 1959 tegen 33,1 % in 1960. 
Voor 1.758 verzekerden werden 521 aangif ten ingediend, hetzi j 29,6 % tegei: 
31,9 % in 1959. 
TABEL IV. •— 208 vissers me t ouderdom, schommelend tussen 32 en 54 jaar , 
werden slachtoffer van een ongeval, hetzi j 39,9 % tegen 45,9 % in 1959. 
TABEL V. — Op de « weg van en naar het werk » gebeurden er 12 ongeval 
len; 3 ervan werden geweigerd en van de overige 9 werd één ongeval volledig door 
de verzekeringsmaatschappi j van de persoon die voor het veroorzaken van dit onge 
val aansprakel i jk werd gesteld, vergoed. 
TABEL VI. — Een lichte dal ing is vast te stellen van het aanta l matrozen die 
het slachtoffer werden van een ongeval, 31 % tegen 32,4 % in 1959; terwij l er voor 
het j aa r 1960 meer jongens een ongeval hebben opgelopen, 31,6 % tegen 23,7 % in 
het voorbije jaar . 
TABEL VII. — Deze statistiek toont ons het aanta l ingediende aangi f ten aan 
per maand en per waterschoutsambt. Het laagste cijfer komt voor in de maanden 
maa r t en mei, 37 of 7,1 % , terwij l het hoogste cijfer bereikt wordt in de maand ju l i 
met 56 aangif ten of 10,7 % . 
REKENINGEN OVER HET DIENSTJAAR 1960 
I. — REKENING « UITVOERING VAN DE BEGROTING » 
(K.B. 7/4/1954 - art. 27) 
Deze rekening leert ons dat : 
1) de voorziene begrotingsontvangsten (geen rekening houdende met de lening voor 
orde van F 2.500.000), hetz i j F 11.540.000 — F 2.500.000 = F 9.040.000 werden 
overtroffen, daar F 9.572.863 mochten geboekt worden. 
Vergeleken met 1959 is er een meer-ontvangst van F 9.572.83 — F 6.748.086 = 
F 3.824.477, waarvan reeds F 1.320.916 aan bi jdragen alleen meer werden ont-
vangen. 
2) de ui tgetrokken begrot ingsuitgaven (geen rekening houdende met de lening voor 
orde van F 2.500.000), zegge F 14.686.000 — F 2.500.000 = F 12.186.000, b i j lange 
niet overschreden werden, aangezien slechts F 8.238.881 werden uitgegeven als 
aangerekende begrotingsuitgaven. 
U i t deze rekening b l i jk t dus dat voor 1960, de aangerekende begrot ing sluit 
met een boni van F 1.333.982. 
II. — « BEHEERSREKENING » 
(K.B. 7/4/1954 - art. 28) 
Deze rekening geeft weer: 
1) de in kas aanwezige waarden en de sommen waarvan de G.K.Z. in rekening-
courant schuldeiseres of schuldenares was per 1 j anuar i 1960, zi jnde respectieve-
l i jk P 5.760.952 en F 1.134.860,76; 
2) de in ka,s aanwezige waarden en de sommen waarvan de G.K.Z. in rekening-
courant schuldeiseres of schuldenares was per 31 december 1960, te weten onder-
scheidelijk F 7.120.016 en F 1.159.943; 
3) de begrotingsontvangsten en -uitgaven, zoals men ze terugvindt op de rekening 
«U i tvoer ing van de Begro t i ng» (zie I ) . 
De geli jkheid tussen het resultaat van de beheersrekening en het bat ig saldo 
van de aangerekende begrotingen, toont de gel i jkheid aan van de comptabiliteits-
en begrotingsboekingen. 
III. — REKENING « WIJZIGING VAN HET PATRIMONIUM » 
Toont aan : 
1) de verhoging van het actief, door aankoop van meubi la ir en boeken, effecten en 
gestorte waarborgen, aangerekend op de begroting; 
2) de verhoging van het passief, buiten enige budgétaire aanrekening, voor de ge-
dane afschri jvingen (100 % van de aanschaff ingswaarde) en de aangelegde wis 
kundige reserves tot regeling der ongevallen. 
IV. — BALANS PER 31 DECEMBER 1960 
(K.B. 7/4/1954 - art. 34) 
A C T I V A 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN: 
1) Materiële waarden: 
I n de loop van het verlopen jaar werden meubels en boeken aangekocht voor 
een bedrag van F 3.530 en F 325. 
2) Immateriële waarden: 
E r diende een bi jkomende telefoonwaarborg v an F 200 gestort te worden. 
I I . BESCHIKBARE MIDDELEN: 
Per 31 december 1960 bedroeg het totaal der beschikbare middelen, samen-
gesteld u i t gelden in kas, het tegoed bi j het Bestuur der Postchecks, de Nat ionale 
Bank van België en de A.S.L.K. F 4.890.158 tegenover F 5.314.009 per 31 decem-
ber 1959. 
I I I . REALISEERBARE MIDDELEN: 
1) Van de Belgische Len ing 1960-1970 werden obigaties aangekocht voor een to taa l 
bedrag van F 500.000. Dientengevolge bedraagt de waarde van de effecten in 
portefeuille, per 31 december 1960, F 1.967.500. 
2) He t overige van de realiseerbare waarden is voornamel i jk samengesteld u i t de 
nog te ontvangen bi jdragen, zi jnde F 434.231 en de van de Nederlandse S taa t ver 
haa lbare F 1.444.165, gestort b i j de A.S.L.K. tot vestiging van de renten ver-
schuldigd aan de rechthebbenden van de slachtoffers van de scheepsramp 0.246 / 
Kare i Doorman (1959). 
IV. ORDEREKENING: 
Betreft de in 1953 toegestane lening door de afdel ing « Oorlogsrisico » aan de 
sectie « Gewoon Risico ». 
P A S S I V A 
I. NI ET-OPEISBAAR : 
IJ Patrimonium „Gewoon Risico" 
Op 31 december 1959 bedroeg het overschot F 275.092,72. Reken ing houdende 
met de aangelegde wiskundige reserves bedroeg het tekort voor 1960 F 24.218.432,12. 
Daarb i j dienen nog de aangegane lening bi j de afdel ing « Oorlogsrisico », alsmede 
de toegestane voorschotten van vóór 1939, zi jnde onderacheidelijk F 2.500.000 en 
F 743.809 aan toegevoegd. 
2) Patrimonium „Oorlogsrisico" 
De inkomsten voor 1960 bedroegen F 211.017,34, terwijl de u i tgaven (aandeel 
in de algemene onkosten) slechts F 5.775,96 bedroegen. 
Het overschot van deze sectie is voor het verlopen dienstjaar aldus F 205.241,38. 
Gevoegd b i j het pa t r imon ium per 31 december 1959, zegge F 5.793.680,78 vertegen-
woordigt het per 31 december 1960 bi jgevolg F 5.998.922,38. 
Ook hier mogen de toegestane lening van F 2.500.000 aan de sectie G.R. en 
het tekort van de afdel ing « Steunfonds » F 296.074,26 niet u i t het oog verloren 
worden. 
3) Patrimonium „Steun- en Voorzorgsfonds" 
Zoals voorzien in het jaarverslag van 1959 (blz. 7) is het tekort van deze 
sectie aangegroeid en wel van F 3.337,26 tot F 299.411,26. 
Inderdaad werd er m a a r F 420.809 aan ontvangsten geboekt, terwi j l de uit-
gaven daarentegen F 716.883,26 beliepen; z i j een tekort van F 296.074,26. 
V. — VERLIES- EN WINSTREKENING « GEWOON RISICO » 
(K.B. 7/4/1954 - art. 30, 2») 
DEBET 
1) A ls gebruikel i jk werden de afschri jvingen en het aandeel in de algemene uitba-
tingskosten voor 93,6 % ten laste gelegd van deze sectie. Ingevolge de beschik-
kingen van art. 36 van het K.B. dd. 20 mei 1930 werd per 31 december 1960, een 
wiskundige reserve aangelegd tot regeling van de ongevallen inzake bestendige 
arbeidsongeschiktheid en de doodsongevallen. Deze reserve bedroeg F 26.418.539. 
2) De algemene exploitatiekosten ten laste van de sectie G .R . beliepen F 360.254 + 
F 105.451 = F 465.705, tegenover F 469.955 voor 1959; hetzi j een verminder ing 
van F 4.250. 
Deze uitbatingskosten vertegenwoordigen 5,6 % van de algemene begrotingsuit-
gaven. 
3) A a n wettel i jke vergoedingen werd gedurende 1960 voor F 5.014.331 uitgekeerd. 
Vergeleken met dezelfde ui tgaven voor 1959, betekent dit een vermeerdering van 
P 253.105 en 60,8 % van de totale aangerekende begrotingsuitgaven. 
CREDIT 
De opbrengsten behelzen vooral de bi jdragen, hetzi j F 7.039.180 of 73,5 % van 
de totale begrotingsontvangsten. I n vergel i jk ing me t het j aa r 1959 is er dus een 
vermeerdering aan bi jdragen van F 7.039.180 — F 6.199.407 = F 839.773. 
E r weze ook aangestipt dat het voorschot van F 1.764.380, verhaalbaar b i j 
de Nederlandse Staat ingevolge de scheepsramp 0.246 / Karei Doorman, is opgeno-
men in de huidige verlies- en winstrekening, daar dit bedrag een vastgesteld recht 
daarstelt. 
U i t deze rekening b l i jk t dus een tekort van F 24.493.525,18. 
Nota 
Maken we de verlies- en winsttabel nu op zonder de wiskundige reserves in 
aanmerk ing te nemen, dan zien we dat de exploitatie voor de sectie G.R. een ba t ig 
saldo vertoont van F 1.925.013,88. Immers werden er als ontvangsten en ui tgaven 
F 8.941.037,78 respectievelijk F 7.016.023,90 geboekt. Verschil dat volkomen overeen-
stemt me t dit tussen de wiskundige reserve, z i jnde F 26.418.539,— en het saldo van 
de hierboven besproken rekening, zegge F 24.493.525,18. 
VI. — VERLIES- EN WINSTREKENING « OORLOGSRISICO » 
(K.B. 7/4/1954 - art. 30, 2°) 
DEBET 
De afschri jvingen en het aandeel in de algemene uitbatingskosten werden, zoals 
steeds, voor 0,80 % aangerekend. 
De enige begrotingsuitgaven in deze afdel ing betreffen voornoemd aandeel en 
bedragen F 5.744,96 of 0,6 % van de totale begrotingsuitgaven. 
CREDIT 
Als ontvangsten boekten we F 211.017.34 of 2,2 % van de volledige begrotings-
ontvangsten, hetz i j F 48.448 meer dan in 1959. 
De verlies- en winstrekening sluit dan ook me t een voordelig saldo v a n 
F 205.017,38. 
VII. — VERLIES- EN WINSTREKENING « STEUN- EN VOORZORGSFONDS » 
(K.B. 7/4/1954 - art. 30, 2°) 
DEBET 
Afschr i jv ingen en deelname in de algemene exploitatiekosten werden aange 
rekend voor 5,6 % . 
Dit aandeel bedroeg- F 26.873,26, zegge 0,3 % van de totale uitgaven. 
De vergoedingen inzake bestendige arbeidsongeschiktheid en doodsongevallen 
beliepen F 689.736 of 8,3 % van de begrotingsuitgaven, tegenover F 496.578 voor 
1959, hetz i j F 193.158 meer. 
CREDIT 
Als opbrengsten aan bi jdragen mocht F 420.568 of 4,3 % van de aangerekende 
ontvangsten geboekt worden. Vergeleken met 1959, wanneer F 371.138 aan bi jdra 
gen geïnd werden, betekent dit een vermeerdering van F 49.430. 
Sp i j t ig genoeg sluit de verlies- en winstrekening van deze sectie nog met een 
nadel ig saldo van F 296.074,26. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1961 
Deze begroting, reeds ingediend b i j het Ministerie van Sociale Voorzorg, 
voorziet een ui tgave van F 9.812.000, terwij l de ontvangsten geraamd werden op 
F 9.872.000. 
B i j het beëindigen van dit overzicht wil len w i j niet na laten onze dank te be-
tuigen voor de medewerking die door de administrat ieve diensten van de verscheidene 
ministeriële departementen, de gemeentebesturen, de officiële en pr ivate instellingen, 
werd verleend. 
Met hun hulp kunnen w i j steeds onze sociale taak ten bate van de Belgische 
zeevisserij n aa r ieders voldoening vervullen. 
W i j verzoeken U, Mevrouwen, Mi jne Heren, de rekeningen voor het dienst-
j aa r 1960 en de begrot ing voor het dienst jaar 1961 te willen goedkeuren, overeen-
komst ig art. 19 en 30 van de statuten der Gemeenschappeli jke Kas voor de Zee 
visserij. 
Namens de R a a d van beheer: 
De Griffier, De Voorzitter 
G. V A N OOST. F . K E S T E L O O T . 
De leden: 
E . C A R L I E R , afgevaardigde van de h. Minister; 
W . V E R S T R A E T E , 
C. M E N U , 
M. D E B R U Y C K E R , 
R . C L A E Y S , 
M . P I E R L O T , 
J . D O B B E L A E R E , 
F . V I N C K E . 
REKENING "U ITVOERING VAN DE BEGROTING I960„ 
4. ONTVANGSTEN 
N r 
Art ike l Aanwi j z i ng der rekeningen 
1 2 
Begrot ing Aangere-
in duizend- kende Verschillen 
tallen P ontvangsten 
3 4 5 
HOOFDSTUK 1,1 
411 • Functionele ontvangsten 
411.05 Terugvordering van niet-
verschuldigde uitbetal ingen 5 1.057 + 3.943 
411.07 Opbrengst bi jdragen 7.000 7.520.323 — 520.323 
411.09 Terugvordering van adm. kosten 
ten laste genomen van derden 5 — + 5.000 
412.00 Opbrengst van publicaties — 3.700 — 3.700 
1,13 • Financiële inkomsten 
413.01 Interesten A.S.L.K. 80 80.405 — 405 
413.02 Interesten effectenportefeuille 45 70.000 — 25.000 
1,11, - Uitzonderingsontvangsten 
414.03 Ristorno's door A.S.L.K. 15 28.883 — 13.883 
414.04 Opbrengst van boeten 5 — + 5.000 
414.05 Gerecupereerde kosten 1 741 + 259 
Totalen hoofdstuk 41: 7.156 7.705.109 — 549.109 
(*) Begroting dd. 19.5.59 en wijzigingen goedgekeurd door de hr Minister 
bij brief dd. 15.5.1960, rei. BEGR/ES./S8/11. 
HOOFDSTUK 1,1, 
Bijzondere ontvangsten 
440.05 Terugbetal ing van verhaalbare 
voorschotten 1.794 1.764.380 + 29.620 
Totalen hoofdstuk 44: 1.794 1.764.380 + 29.620 
HOOFDSTUK 1,9 
Ontvangsten voor orde 
490.03 Liggende gelden 5 35.558 — 30.558 
490.04 Scholingsfonds minder-validen 84 67.816 + 16.184 
490.07 Deurwaarderskosten 1 — + 1.000 
490.08 Ontvangen lening door G.R. van 
O.R. 2.500 — +2.500.000 
Totalen hoofdstuk 49: 2.590 — +2.486.626 
T O T A L E N O N V A N G S T E N 11.540 9.572.863 +1.967.137 
N r 
A r t i k e l 
1 
A a n w i j z i n g d e r r e k e n i n g e n 
2 
B e g r o t i n g 
in duizend-
t a l l e n F 
(*) 
3 
A a n g e r e -
k e n d e 
u i t g a v e n 
4 
V e r s c h i l l e n 
5 
HOOFDSTUK 51 
Betalingen aan personen aan de 
instelling verbonden 
5 1 1 . 0 1 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 3 4 0 2 9 7 . 0 1 2 + 4 2 . 9 8 8 
5 1 1 . 0 4 S o c . l a s t e n - p a t r o o n s a a n d e e l 4 5 5 0 . 7 6 9 — 5 . 7 6 9 
5 1 1 . 0 5 E x t r a - w e t t e l i j k e soc . l a s t e n 
p a t r o o n s a a n d e e l 12 1 1 . 1 5 1 + 8 4 9 
5 1 1 . 0 6 S o c i a l e d i e n s t 5 9 0 6 + 4 . 0 9 4 
5 1 1 . 1 0 R e t r i b u t i e a a n s l u i t i n g admini -
s t r a t i e v e g e z o n d h . 1 — + 1 . 0 0 0 
T o t a l e n r u b r i e k 5 1 1 : 4 0 3 3 5 9 . 8 3 8 + 4 3 . 1 6 2 
512 - Andere bezoldigingen dan 
deze van het personeel 
5 1 2 . 0 1 P r e s e n t i e g e l d e n b e h e e r d e r s en 
k o m m i s s a r i s s e n 20 8 . 3 0 0 + 1 1 . 7 0 0 
5 1 2 . 0 2 I d e m L e d e n T e c h n i s c h C o m i t é 2 — + 2 . 0 0 0 
5 1 2 . 0 3 V e r g o e d i n g e n r e v i s o r e n 12 7 . 0 0 0 + 5 . 0 0 0 
5 1 2 . 0 4 I d e m A f g e v a a r d i g d e M i n i s t e r 1 1 . 1 0 0 — 1 0 0 
5 1 2 . 0 5 I d e m G e m a c h t i g d e v a n de Minis -
t e r v a n F i n a n c i ë n 6 1 . 0 0 0 + 5 . 0 0 0 
T o t a l e n r u b r i e k 5 1 2 : 4 1 1 7 . 4 0 0 + 2 3 . 6 0 0 
513 - Representatie- en verplaat-
singskosten 
5 1 3 . 0 1 R e p r e s e n t a t i e k o s t e n 1 — ' + 1 . 0 0 0 
5 1 3 . 0 2 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 1 6 7 . 6 0 9 + 8 . 3 9 1 
T o t a l e n r u b r i e k 5 1 3 : 17 7 . 6 0 9 + 9 . 3 9 1 
T o t a l e n h o o f d s t u k 51 : 4 6 1 3 8 4 . 8 4 7 + 7 6 . 1 5 3 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor pres-
taties, leveringen, werken, enz. 
die tot voorwerp hebben diensten 
of goederen niet vatbaar om ge-
inventariseerd te worden 
521 - Lokalen en materiaal 
5 2 1 . 0 1 H u u r d e r l o k a l e n 3 2 3 1 . 1 0 4 + 8 9 6 
5 2 1 . 0 3 O n d e r h o u d e n h e r s t e l l o k a l e n 5 2 . 3 8 3 + 2 . 6 1 7 
5 2 1 . 0 4 I d e m m e u b e l s , m a t e r i a a l , m a c h . 5 4 3 0 + 4 . 5 7 0 
5 2 1 . 0 5 V e r z e k e r i n g e n 1 6 2 5 + 3 7 5 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 1 : 4 3 3 4 . 5 4 2 + 8 . 4 5 8 
(*) Begroting dd. 19.5.59 en wijzigingen goedgekeurd door de hr Minister 
bij brief dd. 16.5.60, ref. BEGR/ES.58/112 
N r 
A r t i k e l 
1 
A a n w i j z i n g d e r r e k e n i n g e n 
2 
B e g r o t i n g 
in duizend-
t a l l e n F 
(*> 
3 
A a n g e r e -
k e n d e 
u i t g a v e n 
4 
V e r s c h i l l e n 
5 
522 - Bureel 
5 2 2 . 0 1 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n en d r u k w . 2 5 2 4 . 9 7 1 + 2 9 
5 2 2 . 0 2 T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 8 5 . 6 8 5 + 2 . 3 1 5 
5 2 2 . 0 3 B a n k - e n P . C . R . - k o s t e n 16 1 4 . 0 8 8 + 1 . 9 1 2 
5 2 2 . 0 4 F r a n k e e r k o s t e n 4 1 . 5 4 1 + 2 . 4 5 9 
5 2 2 . 0 6 I n n i n g s k o s t e n 1 — + 1.000 
5 2 2 . 0 7 D i v e r s e n 4 7 9 0 + 3 . 2 1 0 
5 2 2 . 0 8 D o c u m e n t a t i e 4 1 . 7 9 5 + 2 . 2 0 5 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 2 : 62 4 8 . 8 7 0 + 1 3 . 1 3 0 
523 - Kosten publicaties, enz. 
5 2 3 . 0 1 P u b l i c a t i e s 5 5 . 0 0 0 — 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 3 : 5 5 . 0 0 0 — 
524 - Geschillen ( n i e t - l i m i t . ) 
5 2 4 . 0 1 E r e l o o n a d v o c a a t 2 5 7 . 2 5 0 + 1 7 . 7 5 0 
5 2 4 . 0 2 G e r e c h t s k o s t e n 10 2 . 5 5 2 + 7 . 4 4 8 
5 2 4 . 0 3 E r e l o o n d e s k u n d i g e n 2 0 1 5 . 2 5 0 + 4 . 7 5 0 
T o t a l e n r u b r i e k 5 2 4 : 5 5 2 5 . 0 5 2 + 2 9 . 9 4 8 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 2 : 1 6 5 1 1 3 . 4 6 4 + 5 1 . 5 3 6 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voort-
vloeiend uit de uitoefening door 
de instelling van haar statutaire 
opdracht 
533 • Eigenlijke bijzondere uit-
gaven • niet limitatief 
5 3 3 . 0 1 M e d i s c h e en f a r m a c . k o s t e n 1 . 2 0 0 8 7 4 . 2 7 7 + 3 2 5 . 7 2 3 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h . 2 . 0 0 0 1 . 9 6 9 . 4 0 7 + 3 0 . 5 9 3 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 1.000 1 9 . 3 8 8 + 9 8 0 . 6 1 2 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h . 2 5 0 0 1 . 6 3 7 . 9 2 6 + 8 6 2 . 0 7 4 
B e g r a f e n i s k o s t e n 5 0 8 . 4 5 2 + 4 1 . 5 4 8 
D o o d s o n g e v a l l e n 1 . 5 0 0 1 . 1 9 4 . 6 1 7 + 3 0 5 . 3 8 3 
T o t a l e n r u b r i e k 5 3 3 : 8 . 2 5 0 5 . 7 0 4 . 0 6 7 + 2 . 5 4 5 . 9 3 3 
53if - Ristorno's en kwade posten 
5 3 4 . 0 1 T e r u g b e t a l i n g v a n t e v e e l g e ï n d e 
g e l d e n 5 1 . 1 5 2 + 3 . 8 4 8 
T o t a l e n r u b r i e k 5 3 4 : 5 1 . 1 5 2 + 3 . 8 4 8 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 3 : 8 . 2 5 5 5 . 7 0 5 . 2 1 9 + 2 . 5 4 9 . 7 8 1 
B e g r o t i n g A a n g e r e -
N r in duizend- k e n d e V e r s c h i l l e n 
A r t i k e l A a n w i j z i n g d e r r e k e n i n g e n t a l l e n F u i t g a v e n 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aan-
koop van patrimoniale goederen 
5 5 0 . 0 2 M e u b i l a i r 5 3 . 5 3 0 + 1 . 4 7 0 
5 5 0 . 0 3 M a c h i n e s 10 — + 1 0 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 4 M a t e r i a a l 5 — + 5 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 8 B i b l i o t h e e k 5 3 2 5 + 4 . 6 7 5 
5 5 0 . 0 9 W a a r b o r g e n 1 3 2 5 + 8 0 0 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 5 : 2 6 4 . 0 5 5 + 2 1 . 9 4 5 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voort-
vloeiend uit financiële kapitaals-
verrichtingen 
5 6 0 . 0 6 D i v e r s e b e l e g g i n g e n 1 . 0 0 0 5 0 0 . 0 0 0 + 5 0 0 . 0 0 0 
5 6 0 . 0 8 V o o r s c h o t t e n t o e g e s t a a n a a n o f 
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n 1 . 4 4 5 1 . 4 4 4 . 1 6 5 + 8 3 5 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 6 : 2 . 4 4 5 1 . 9 4 4 . 1 6 5 + 5 0 0 . 8 3 5 
HOOFDSTUK 58 
Terugbetaling van kapitaal 
5 8 0 . 0 1 A a n de S t a a t 7 4 4 — + 7 4 4 . 0 0 0 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 8 : 7 4 4 — + 7 4 4 . 0 0 0 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde 
5 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 5 3 3 . 9 5 5 — 2 8 . 9 5 5 
5 9 0 . 0 4 S c h o l i n g s f o n d s m i n d e r - v a l i d e n 8 4 5 2 . 9 4 8 + 3 1 . 0 5 2 
5 9 0 . 0 7 D e u r w a a r d e r s k o s t e n 1 2 2 8 + 7 7 2 
5 9 0 . 0 8 T o e g e s t a n e l e n i n g d o o r O . R . a a n 
G . R . 2 . 5 0 0 — + 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
T o t a l e n h o o f d s t u k 5 9 : 2 . 5 9 0 8 7 . 1 3 1 + 2 . 5 0 2 . 8 6 9 
T O T A L E N U I T G A V E N 1 4 . 6 8 6 8 . 2 3 8 . 8 8 1 + 6 . 4 4 7 . 1 1 9 
BEHEERSREKENING i960 
N r T e k s t e n S a l d i 
B . P . p e r 1 j a n u a r i p e r 3 1 d e c e m b e r 
GELDMIDDELEN 
3 0 K a s 2 7 . 9 2 2 , — 4 5 . 8 3 9 , — 
3 1 P o s t r e k e n i n g n r 2 9 0 3 . 1 4 8 2 6 . 9 9 1 , — 6 8 6 . 7 7 8 , — 
32 R / C N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n r 1 0 . 2 3 8 5 3 . 9 9 2 , — 1 1 . 9 1 3 , — 
3 3 A l g e m e n e S p a a r - en L i j f r e n t e k a s 
n r 6 7 7 . 8 2 1 S P 4 . 4 0 5 . 1 0 4 , — 4 . 1 4 5 . 6 2 8 , — 
Bij te voegen: DEBITEUREN 
6 0 0 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n G . K . Z . 4 0 9 . 6 4 1 , — 4 2 8 . 4 7 8 , — 
6 0 1 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n S . F . — 5 . 7 5 3 , — 
6 1 0 D u b i e u z e d e b i t e u r e n 2 9 . 6 0 5 , — 2 9 . 6 0 5 , — 
6 2 0 D i v e r s e d e b i t e u r e n 7 . 0 0 4 , — 1 . 7 6 5 . 5 6 7 , — 
6 2 1 T e i n n e n d e u r w a a r d e r s k o s t e n 6 6 3 , — 4 3 5 , — 
6 2 2 T e r e c u p e r e r e n i n n i n g s k o s t e n 3 0 , — 2 0 , — 
T o t a l e n ( 1 ) : 5 . 7 6 0 . 9 5 2 , — 7 . 1 2 0 . 0 1 6 , — 
Af te trekken: CREDITEUREN 
6 5 0 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . P e r s o n e e l 
6 5 0 . 2 N o g t e b e t a l e n v e r g o e d i n g e n 
6 5 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . V i s s e r s 
6 6 1 T e s t o r t e n b e l a s t i n g e n - V i s s e r s 
6 8 0 R / C S t a a t - G e w o o n r i s i c o 
6 8 1 R / C S t a a t - O o r l o g s r i s i c o 
6 9 9 S t a a t s v o o r s c h o t à G . R . v ó ó r 1 .9 .39 
T o t a l e n ( 2 ) 
A l g e m e e n t o t a a l ( 1 ) - ( 2 ) 
V E R S C H I L 
— 3 9 . 9 7 6 , — 
— 5 . 7 8 0 , — 
— 3 2 1 . 2 3 6 , 3 9 
— 2 4 . 0 5 9 , 6 0 
— 7 4 3 . 8 0 8 , 7 7 
1 . 1 3 4 . 8 6 0 , 7 6 
4 . 6 2 6 . 0 9 1 , 2 4 
— 4 3 , — 
3 1 . 6 5 1 , — 
— 3 2 . 3 2 9 , — 
— 4 . 6 7 5 , — 
— 3 2 4 . 2 9 5 , — 
— 2 3 . 1 4 1 , — 
— 7 4 3 . 8 0 9 , — 
1 . 1 5 9 . 9 4 3 , — 
5 . 9 6 0 . 0 7 3 , — 
+ 1 . 3 3 3 . 9 8 2 , -
( a f g e r o n d ) 
B e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n ) z ie r e k e n i n g 
) « U i t v o e r i n g v a n 
B e g r o t i n g s u i t g a v e n ) de b e g r o t i n g » 
V E R S C H I L : 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , -
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , -
+ 1 . 3 3 3 . 9 8 2 , -
REKENING "WI JZ IG ING V A N HET PATRIMONIUM. , 1961 
N r T e k s t e n 
B . P . 
Verhogingen van het Actief 
2 0 A a n k o o p m e u b i l a i r 
2 3 A a n k o o p b i b l i o t h e e k 
2 4 W a a r b o r g e n 




A a n g e r e k e n d e s o m m e n o p de b e g r o t i n g 
I n w e n d i g e v e r h a n d e l i n g e n 
G e l d m i d d e l e n , d e b i t e u r e n e n c r e d i t e u r e n 
( z i e « B e h e e r s r e k e n i n g » ) 
Saldo: r e s u l t a a t v a n de w i j z i g i n g e n v a n 
de p a t r i m o n i a o v e r h e t j a a r 1 9 6 0 : 
G . R . — 2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
O . R . + 2 0 5 . 2 4 1 , 3 8 
S . V . — 2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 
A r t i k e l s A a n g e r e k e n d e I n w e n d i g e 
b e g r o t i n g s o m m e n o p v e r h a n -
de b e g r o t i n g d e l i n g e n 
5 5 0 . 0 2 3 . 5 3 0 
5 5 0 . 0 8 3 2 5 
5 5 0 . 0 9 2 0 0 
5 6 0 . 0 8 5 0 0 . 0 0 0 
5 0 4 . 0 5 5 
3 . 5 3 0 
3 2 5 
2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 
2 6 . 4 2 2 . 3 9 4 
V e r h o g i n g a c t i e f V e r m i n d e r i n g a c t i e f 
V e r m i n d e r i n g p a s s i e f V e r h o g i n g p a s s i e f 
5 0 4 . 0 5 5 — 
2 6 . 4 2 2 . 3 9 4 
1 . 3 3 3 . 9 8 2 — 
2 4 . 5 8 4 . 3 5 8 
Verminderingen van het Passief 
T o t a l e n : 
Verminderingen van het Actief 
Verhogingen van het Passief 
A f s c h r i j v i n g o p m e u b i l a i r 
A f s c h r i j v i n g o p b i b l i o t h e e k 
W i s k u n d i g e r e s e r v e s t o t regeling-
o n g e v a l l e n 
T o t a l e n : 
H E R H A L I N G 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN MAATSTAVEN 
AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN HET RAMEN VAN 
DE BESTANDDELEN VAN HET PATRIMONIUM 
DIENSTJAAR 1960 
M E U B I L A I R 
B I B L I O T H E E K 
W A A R B O R G E N 
a a n s c h a f f i n g s w a a r d e 
A F S C H R I J V I N G E N 1 0 0 % v a n de a a n s c h a f f i n g s w a a r d e 
E F F E C T E N a a n s c h a f f i n g s w a a r d e 
W I S K U N D I G E R E S E R V E de h o o f d s o m m e n , t o t v e s t i g i n g v a n r e n t e n , d e w i s -
k u n d i g e r e s e r v e s i n v e r b a n d m e t b e d o e l d e r e n t e n , 
w e r d e n b e r e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n 
e n de t a b e l l e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 
1 3 a p r i l 1 9 3 6 , g e w i j z i g d b i j h e t R e g e n t s b e s l u i t 
v a n 1 5 m e i 1 9 4 9 en h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 
1 5 o k t o b e r 1 9 5 1 
A N D E R E E L E M E N T E N V A N 
A C T I E F E N P A S S I E F s a l d i v a n a a n g e g a n e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n 
Definitieve balans van alle rekeningen 
N r 
K l a s s e -
r e k e n i n g 
1 
D E B E T 
T e k s t e n 
B e g i n b a l a n s 
J a a r s -
v e r r i c h t i n g e n T o t a a l 
3 4 5 
2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
3 . 3 3 7 , 2 6 2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 2 9 9 . 4 1 1 , 5 2 
2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
2 0 5 . 2 4 1 , 3 8 
2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 
2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
2 0 5 . 2 4 1 , 3 8 
2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 
3 . 3 3 7 , 2 6 4 9 . 7 8 4 . 4 4 0 , 1 4 4 9 . 7 8 7 . 7 7 7 , 4 0 
4 9 . 2 9 4 , 9 6 
6 . 0 1 6 , 7 0 
2 0 . 7 5 6 , — 
4 6 8 , — 
1 . 4 5 0 , — 
3 . 5 3 0 , 0 4 
0 , 3 0 
3 2 5 , — 
2 0 0 , — 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 , — 
1 . 6 5 0 — 
7 7 . 9 8 5 , 6 6 4 . 0 5 5 , 3 4 8 2 . 0 4 1 , — 
2 7 . 9 2 2 , — 
8 2 6 . 9 9 1 , — 
5 3 . 9 9 2 , — 
4 . 4 0 5 . 1 0 4 , — 
1 . 4 6 7 . 5 0 0 , — 
2 9 6 . 8 8 2 , — 
7 . 6 7 2 . 9 9 7 , — 
6 2 1 . 6 1 4 , — 
1 . 1 8 4 . 6 8 9 , — 
5 0 0 . 0 0 0 , — 
3 2 4 . 8 0 4 , — 
8 . 4 9 9 . 9 8 8 , — 
6 7 5 . 6 0 6 , — 
5 . 5 8 9 . 7 9 3 , — 
1 . 9 6 7 . 5 0 0 , — 
6 . 7 8 1 . 5 0 9 , — 1 0 . 2 7 6 . 1 8 2 , — 1 7 . 0 5 7 . 6 9 1 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 
4 0 9 . 6 4 1 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
7 . 0 0 4 , — 
6 6 3 , — 
3 0 , — 
1 . 2 0 9 . 9 9 9 , — 
5 . 8 1 2 , — 
1 . 7 6 4 . 3 8 0 , — 
1 . 6 1 9 . 6 4 0 , — 
5 . 8 1 2 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
1 . 7 7 1 . 3 8 4 , — 
6 6 3 , — 
3 0 , — 
4 4 6 . 9 4 3 , — 2 . 9 8 0 . 1 9 1 , — 3 . 4 2 7 . 1 3 4 , — 
0 0 P a t r i m o n i u m G e w o o n R i s i c o 
0 1 P a t r i m o n i u m O o r l o g s r i s i c o 
0 2 P a t r i m o n i u m S t e u n - e n V o o r -
z o r g s f o n d s 
0 3 A f s c h r i j v i n g o p m e u b i l a i r 
0 4 A f s c h r i j v i n g o p m a t e r i e e l 
0 5 A f s c h r i j v i n g o p m a c h i n e s 
0 6 A f s c h r i j v i n g o p b i b l i o t h e e k 
0 7 W i s k u n d i g e r e s e r v e G . R . 
0 7 R e s e r v e d u b i e u z e d e b i t e u r e n 
0 9 0 R e s u l t a a t s r e k e n i n g G . R . 
0 9 1 R e s u l t a a t s r e k e n i n g O . R . 
0 9 2 R e s u l t a a t s r e k e n i n g S . V . 
T o t a l e n 
2 0 M e u b i l a i r 
2 1 M a t e r i e e l 
2 2 M a c h i n e s 
2 3 B i b l i o t h e e k 
2 4 W a a r b o r g e n 
T o t a l e n : 
3 0 K a s 
3 1 P o s t r e k e n i n g n ' 2 9 0 3 . 1 4 
3 2 R / C N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë 
3 3 A l g . S p a a r - e n L i j f r e n t e k a s 
3 9 E f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 
T o t a l e n : 
4 B e g r o t i n g s o n t v a n g s t e n 
5 B e g r o t i n g s u i t g a v e n 
6 0 0 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n G . K . Z . 
6 0 1 T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n S . F . 
6 1 0 D u b i e u z e d e b i t e u r e n 
6 2 0 D i v e r s e d e b i t e u r e n 
6 2 1 T e i n n e n d e u r w a a r d e r s k o s t e n 
6 2 2 T e r e c u p e r e r e n i n n i n g s k o s t e n 
T o t a l e n : 
per 31 december 1960. 
B e g i n b a l a n s 
6 
C R E D I T 
J a a r s -
v e r r i c h t i n g e n 
7 
T o t a a l 
» 
S A L D I 
D e b e t C r e d i t 
9 10 
2 7 5 . 0 9 2 , 7 2 
5 . 7 9 3 . 6 8 0 , 7 8 
4 9 . 2 9 4 , 9 6 
6 . 0 1 6 , 7 0 
2 0 . 7 5 6 , — 
4 6 8 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
0 , 2 8 
2 0 5 . 2 4 1 , 6 0 
0 , 2 6 
3 . 5 3 0 , 0 4 
0 , 3 0 
3 2 5 — 
2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
2 0 5 . 2 4 1 , 3 8 
2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 
2 7 5 . 0 9 3 , — 
5 . 9 9 8 . 9 2 2 , 3 8 
0 , 2 6 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 , — 
2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
2 0 5 . 2 4 1 , 3 8 
2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 
2 4 . 2 1 8 . 4 3 2 , 1 2 
2 9 9 . 4 1 1 , 2 6 
5 . 9 9 8 . 9 2 2 , 3 8 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 , — 
7 9 3 , — 
2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
6 . 1 7 4 . 9 1 4 , 1 6 5 1 . 6 2 2 . 4 7 7 , 2 4 5 7 . 7 9 7 . 3 9 1 , 4 0 2 4 . 5 1 7 . 8 4 3 , 3 8 3 2 . 5 2 7 . 4 5 7 , 3 8 
5 2 . 8 2 5 , — 
6 . 0 1 7 , — 
2 0 . 7 5 6 — 
7 9 3 , — 
1 . 6 5 0 — 
1 8 2 . 0 4 1 , — 
2 7 8 . 9 6 5 , — 
7 . 8 1 3 . 2 1 0 , — 
6 6 3 . 6 9 3 , — 
1 . 4 4 4 . 1 6 5 , — 
2 7 8 . 9 6 5 , — 
7 . 8 1 3 . 2 1 0 , — 
6 6 3 . 6 9 3 , — 
1 . 4 4 4 . 1 6 5 — 
4 5 . 8 3 9 , — 
6 8 6 , 7 7 8 , — 
1 1 . 9 1 3 , — 
4 . 1 4 5 . 6 2 8 , — 
1 . 9 6 7 . 5 0 0 , — 
• 
1 0 . 2 0 0 . 0 3 3 , — 1 0 . 2 0 0 . 0 3 3 , — 6 . 8 5 7 . 6 5 8 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 
1 . 1 9 1 . 1 6 2 , — 
5 9 , — 
5 . 8 1 7 , — 
2 2 8 , — 
1 0 — 
1 . 1 9 1 . 1 6 2 — 
5 9 , — 
5 . 8 1 7 , — 
2 2 8 , — 
1 0 , — 
4 2 8 . 4 7 8 , — 
5 . 7 5 3 , — 
2 9 . 6 0 5 , — 
1 . 7 6 5 . 5 6 7 , — 
4 3 5 , — 
2 0 , — 
1 . 1 9 7 . 2 7 6 , — 1 . 1 9 7 . 2 7 6 , — 2 . 2 2 9 . 8 5 8 , — 
Definitieve balans van alle rekeningen 
1 2 3 * S 
6 5 0 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . P e r -
s o n e e l 
6 5 0 . 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n N a t . K a s 
B e d . P e n s . 
6 5 0 . 2 N o g t e b e t a l e n v e r g o e d i n g e n 
6 5 1 T e s t o r t e n b i j d r a g e n R . M . Z . V i s 
s e r s 
6 6 0 I n g e h o u d e n b e l a s t i n g P e r s o n e e l 
6 6 1 I n g e h o u d e n b e l a s t i n g V i s s e r s 
6 8 0 R / C S t a a t G . R . 
6 8 1 R / C S t a a t O . R . 
6 9 9 S t a a t s v o o r s c h o t à G . R . ( v ó ó r 
1 . 9 . 3 9 ) 
T o t a l e n : 
6 4 0 O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v a n 
O . R . 
6 7 0 T o e g e s t a n e l e n i n g d o o r O . R . a a n 
G . R . 
T o t a l e n : 
7 0 T o t a l e n : 
7 1 T o t a l e n : 
7 2 T o t a l e n : 
T o t a l e n : 
7 8 W a c h t r e k e n i n g B u d g . O n t v . 
7 9 W a c h t r e k e n i n g B u d g . U i t g . 
T o t a l e n : 
8 0 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g G . R . 
8 1 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g O . R . 
8 2 E x p l o i t a t i e r e k e n i n g S . V . 
T o t a l e n : 
9 0 U i t v o e r i n g v a n de b e g r o t i n g 
9 1 W i j z i g i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m 
T o t a l e n : 
A L G E M E N E T O T A L E N : 
3 5 . 4 6 0 , — 
8 . 2 0 6 , — 
2 3 1 . 1 0 6 , — 
2 1 . 5 6 2 , — 
1 1 6 . 0 2 9 , — 
9 2 7 , 3 9 
1 . 9 4 2 , — 
3 5 . 4 6 0 , — 
8 . 2 0 6 , — 
2 3 1 . 1 0 6 , — 
2 1 . 5 6 2 , — 
1 1 6 . 0 2 9 , — 
9 2 7 , 3 9 
1 . 9 4 2 , — 
4 1 5 . 2 3 2 , 3 9 4 1 5 . 2 3 2 , 3 9 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
7 . 1 5 7 . 9 3 9 , — 
3 9 8 . 4 1 1 , — 
7 3 . 6 6 4 , — 
7 . 1 5 7 . 9 3 9 , — 
3 9 8 . 4 1 1 , — 
7 3 . 6 6 4 , — 
7 . 6 3 0 . 0 1 4 , — 7 . 6 3 0 . 0 1 4 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 
1 7 . 8 1 1 . 7 4 4 , — 1 7 . 8 1 1 . 7 4 4 , — 
3 3 . 4 3 9 . 7 5 2 , 9 0 
2 1 1 . 0 6 1 , 3 4 
7 1 7 . 1 9 4 , 2 6 
3 3 . 4 3 9 . 7 5 2 , 9 0 
2 1 1 . 0 6 1 , 3 4 
7 1 7 . 1 9 4 , 2 6 
3 4 . 3 6 8 . 0 0 8 , 5 0 3 4 . 3 6 8 . 0 0 8 , 5 0 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
1 9 . 1 4 5 . 7 2 6 , — 1 9 . 1 4 5 . 7 2 6 , — 
9 . 8 0 9 . 7 7 4 , 9 2 1 6 0 . 2 2 7 . 3 3 7 , 3 7 1 7 0 . 0 3 7 . 1 1 2 , 2 9 
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per 31 december 1960 (slot) 
6 7 8 I • 10 
3 9 . 9 7 6 , — 
5 . 7 8 0 , — 
3 2 1 . 2 3 6 , 3 9 
2 4 . 0 5 9 , 6 0 
7 4 3 . 8 0 8 , 7 7 
3 5 . 5 0 3 , — 
8 . 2 0 6 , — 
3 1 . 6 5 1 , — 
2 2 3 . 4 5 9 , — 
2 1 . 5 6 2 — 
1 1 4 . 9 2 4 — 
3 . 9 8 6 , — 
1 . 0 2 3 , 4 0 
0 , 2 3 
3 5 . 5 0 3 , — 
8 . 2 0 6 , — 
3 1 . 6 5 1 , — 
2 6 3 . 4 3 5 , — 
2 1 . 5 6 2 , — 
1 2 0 . 7 0 4 , — 
3 2 5 . 2 2 2 , 3 9 
2 5 . 0 8 3 , — 
7 4 3 . 8 0 9 , — 
4 3 , — 
3 1 . 6 5 1 , — 
3 2 . 3 2 9 , — 
4 . 6 7 5 , — 
3 2 4 . 2 9 5 , — 
2 3 . 1 4 1 , — 
7 4 3 . 8 0 9 , — 
1 . 1 3 4 . 8 6 0 , 7 6 4 4 0 . 3 1 4 , 6 3 1 . 5 7 5 . 1 7 5 , 3 9 1 . 1 5 9 . 9 4 3 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
7 . 1 5 7 . 9 3 9 — 
3 9 8 . 4 1 1 , — 
7 3 . 6 6 4 , — 
7 . 1 5 7 . 9 3 9 , — 
3 9 8 . 4 1 1 , — 
7 3 . 6 6 4 , — 
7 . 6 3 0 . 0 1 4 , — 7 . 6 3 0 . 0 1 4 — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
8 . 2 3 8 . 8 8 1 , — 
1 7 . 8 1 1 . 7 4 4 , — 1 7 . 8 1 1 . 7 4 4 , — 
3 3 . 4 3 9 . 7 5 2 , 9 0 
2 1 1 . 0 6 1 , 3 4 
7 1 7 . 1 9 4 , 2 6 
3 3 . 4 3 9 . 7 5 2 , 9 0 
2 1 1 . 0 6 1 , 3 4 
7 1 7 . 1 9 4 , 2 6 
3 4 . 3 6 8 . 0 0 8 , 5 0 3 4 . 3 6 8 . 0 0 8 , 5 0 
. . . ' ' i 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
9 . 5 7 2 . 8 6 3 , — 
1 9 . 1 4 5 . 7 2 6 , — 1 9 . 1 4 5 . 7 2 6 , — 
9 . 8 0 9 . 7 7 4 , 9 2 1 6 0 . 2 2 7 . 3 3 7 , 3 7 1 7 0 . 0 3 7 . 1 1 2 , 2 9 3 6 . 1 8 7 . 4 0 0 , 3 8 3 6 . 1 8 7 . 4 0 0 , 3 8 
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Balans per 
A C T I E F 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
M e u b i l a i r 5 2 . 8 2 5 , 
M a t e r i a a l 6 . 0 1 7 , -
M a c h i n e s 2 0 . 7 5 6 , -
B i b l i o t h e e k 7 9 3 -
IV. ORDEREKENING 
Immateriële waarden 80 .391 , -
W a a r b o r g e n 1.650,-
I I . BESCHIKBAAR 
K a s 4 5 . 8 3 9 , — 
P o s t r e k e n i n g 6 8 6 . 7 7 8 , — 
R / C N a t . B a n k v a n B e l g i ë 1 1 . 9 1 3 , — 
A l g . S p a a r - e n L i j f r e n t e k a s 4 . 1 4 5 . 6 2 8 , — 
I I I . REALISEERBAAR 
E f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 1 . 9 6 7 . 5 0 0 , 
T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n G . K . Z . 4 2 8 . 4 7 8 , -
T e o n t v a n g e n b i j d r a g e n S . F . 5 . 7 5 3 , -
D u b i e u z e d e b i t e u r e n 2 9 . 6 0 5 , -
D i v e r s e d e b i t e u r e n 1 . 7 6 5 . 5 6 7 , -
T e i n n e n d e u r w a a r d e r s k o s t e n 4 3 5 , -
T e r e c u p e r e r e n i n n i n g s k o s t e n 2 0 , -
4 . 8 9 0 . 1 5 8 , — 
4 . 1 9 7 . 3 5 8 , — 
O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v a n 
O . R . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , — 
T O T A L E N : 1 1 . 6 6 9 . 5 5 7 , -
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31 december 1960 
P A S S I E F 
I. NIET EISBAAR 
2 4 . 2 1 8 . 4 3 2 , 1 2 
5 . 9 9 8 . 9 2 2 , 3 8 
2 9 9 . 4 1 1 , 2 6 
— 1 8 . 5 1 8 . 9 2 1 , — 
I I . ACTIVAVERMIN DERINGEN 
P a t r i m o n i u m G . R . 
P a t r i m o n i u m O . R . 
P a t r i m o n i u m S . V . 
A f s c h r i j v i n g op m e u b i l a i r 5 2 . 8 2 5 , — 
A f s c h r i j v i n g op m a t e r i e e l 6 . 0 1 7 , — 
A f s c h r i j v i n g o p m a c h i n e s 2 0 . 7 5 6 , — 
A f s c h r i j v i n g o p b i b l i o t h e e k 7 9 3 , — 
W i s k u n d i g e r e s e r v e t o t r e g e l i n g 2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
o n g e v a l l e n 
R e s e r v e d u b i e u z e d e b i t e u r e n 2 9 . 6 0 5 , — 
I I I . EISBAAR 
T e s t o r t e n R . M . Z . p e r s o n e e l 4 3 , -
T e s t o r t e n R . M . Z . v i s s e r s 3 2 . 3 2 9 , -
N o g t e b e t a l e n v e r g o e d i n g e n 3 1 . 6 5 1 , -
I n g e h o u d e n b e l a s t i n g v i s s e r s 4 . 6 7 5 , -
R / C S t a a t G . R . 3 2 4 . 2 9 5 , -
R / C S t a a t O . R . 2 3 . 1 4 1 , -
S t a a t s v o o r s c h o t à G . R . 
( v ó ó r 1 . 9 . 3 9 ) 7 4 3 . 8 0 9 , -
IV. ORDEREKENING 
2 6 . 5 2 8 . 5 3 5 , — 
1 . 1 5 9 . 9 4 3 , — 
T o e g e s t a n e l e n i n g d o o r O . R . a a n 
G . R . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , -
T O T A L E N : 1 1 . 6 6 9 . 5 5 7 -
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GEMEENSCHAPPELIJKE KAS V O O R DE ZEEVISSERIJ 
S T A A T S B E H E E R 1 . 9 . 1 9 3 9 - 1 4 . 6 . 1 9 4 9 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1960 
« G E W O O N R I S I C O : 
D E B E T 
Wettelijke vergoedingen 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 
P o s t r e k e n i n g k o s t e n 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 
O v e r s c h o t 
T o t a a l : 
F 
9 2 3 — 
4 — 
0 , 3 9 
3 . 0 5 8 , 6 1 
3 . 9 8 6 , — 
I n t e r e s t e n 
C R E D I T 
3 . 9 8 6 , — 
T o t a a l : 3 . 9 8 6 , — 
: O O R L O G S R I S I C O » 
D E B E T 
Wettelijke vergoedingen 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 
T o t a a l : 
F 
1 . 2 1 7 , — 
1 . 2 1 7 , — 
I n t e r e s t e n 1 9 5 9 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 
T e k o r t 
T o t a a l : 
C R E D I T 
F 
2 9 8 — 
0 , 4 0 
9 1 8 , 6 0 
1 . 2 1 7 , — 
O o s t e n d e , 1 f e b r u a r i 1 9 6 1 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 1 9 6 1 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS V O O R DE ZEEVISSERIJ 
«GEWOON RISICO» 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1960 
D E B E T 
KLASSE 0 F 
0 3 A f s c h r i j v i n g op m e u b i l a i r 9 3 , 6 % 3 . 3 0 4 , — 
0 6 A f s c h r i j v i n g op b i b l i o t h e e k 9 3 , 6 % 3 0 4 , — 
07 W i s k u n d i g e r e s e r v e t o t r e g e l i n g on-
g e v a l l e n 2 6 . 4 1 8 . 5 3 9 , — 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 0 B e z o l d i g i n g k a d e r p e r s o n e e l 2 7 8 . 0 0 2 , — 
5 1 1 . 0 4 0 S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 4 7 . 5 2 0 , — 
5 1 1 . 0 5 0 E x t r a - w e t t e l i j k e i d e m 1 0 . 4 3 5 , — 
5 1 1 . 0 6 0 S o c i a l e d i e n s t ' 8 5 0 , — 
5 1 2 . 0 1 0 Z i t p e n n i n g e n b e h e e r d , en k o m m i s s . 7 . 7 6 9 , — 
5 1 2 . 0 3 0 V e r g o e d i n g e n r e v i s o r e n 6 . 5 5 2 , — 
5 1 2 . 0 4 0 I d e m A f g e v a a r d i g d e v a n de M i n i s t e r 1 . 0 3 0 , — 
5 1 2 . 0 5 0 I d e m G e m a c h t i g d e v a n de M i n i s t e r 9 3 6 , — 
v a n F i n a n c i ë n 
5 1 3 . 0 2 0 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 7 . 1 6 0 , — 
3 6 0 . 2 5 4 , — 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 0 H u u r d e r l o k a l e n 2 9 . 1 1 3 , — 
5 2 1 . 0 3 0 O n d e r h o u d e n h e r s t e l d e r l o k a l e n 2 . 2 3 0 , — 
5 2 1 . 0 4 0 I d e m m e u b i l a i r , m a t e r i e e l , m a c h i n e s 4 0 3 , — 
5 2 1 . 0 5 0 V e r z e k e r i n g d e r b u r e l e n 5 8 5 , — 
5 2 2 . 0 1 0 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n en d r u k w e r k 2 3 . 7 9 4 , — 
5 2 2 . 0 2 0 T e l e f o o n - e n t e l e g r a a f k o s t e n 5 . 3 2 0 , — 
5 2 2 . 0 3 0 B a n k - e n p o s t r e k e n i n g k o s t e n 1 0 . 4 1 1 , — 
5 2 2 . 0 5 0 F r a n k e e r k o s t e n 1 . 4 4 8 , — 
5 2 2 . 0 7 0 D i v e r s e n 7 3 7 , — 
5 2 2 . 0 8 0 D o c u m e n t a t i e 1 . 6 7 8 , — 
5 2 3 . 0 1 0 P u b l i c a t i e s 4 . 6 8 0 , — 
5 2 4 . 0 1 E r e l o o n a d v o c a a t 7 . 2 5 0 , — 
5 2 4 . 0 2 G e r e c h t s k o s t e n 2 . 5 5 2 — 
5 2 4 . 0 3 E r e l o o n d e s k u n d i g e n 1 5 . 2 5 0 , — 
1 0 5 . 4 5 1 , — 
Hoofdstuk 53 F F 
5 3 3 . 0 1 0 M e d i s c h e e n f a r m a c e u t i s c h e k o s t e n 8 7 4 . 2 7 7 , — 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 1 . 9 6 9 . 4 0 7 , — 
O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 1 9 . 2 9 4 , — 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 1 . 2 9 3 . 7 9 2 , — 
B e g r a f e n i s k o s t e n 8 . 4 5 2 , — 
D o o d s o n g e v a l l e n 8 4 9 . 1 0 9 , — 
5 3 4 . 0 1 0 T e r u g b e t a l i n g t e v e e l g e i n d e g e l d e n 1 . 0 8 3 , — 
Hoofdstuk 56 
5 6 0 . 0 8 V e r h a a l b a r e v o o r s c h o t t e n 0 . 2 4 6 1 . 4 4 4 . 1 6 5 , -
Hoofdstuk 59 
5 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 3 3 . 9 5 5 , — 
5 9 0 . 0 4 S c h o l i n g s f o n d s v o o r m i n d e r - v a l i d e n 5 2 . 9 4 8 , — 
5 9 0 . 0 7 D e u r w a a r d e r s k o s t e n 2 2 8 , — 
C R E D I T 
KLASSE 4 
Hoofdstuk Ifl 
4 1 1 . 0 5 0 T e r u g v o r d e r i n g n i e t - v e r s c h u l d i g d e 
u i t b e t a l i n g e n 1 . 0 5 7 , — 
4 1 1 . 0 7 0 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 7 . 0 3 9 . 1 8 0 , — 
4 1 2 . 0 0 O p b r e n g s t p u b l i c a t i e s 3 . 4 6 4 , — 
4 1 4 . 0 3 R i s t o r n o ' s d o o r A . S . L . K . 2 8 . 8 8 3 , — 
4 1 4 . 0 5 0 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 6 9 9 , — 
Hoofdstuk 
4 4 0 . 0 5 0 T e r u g b e t a l i n g v e r h a a l b a r e v o o r s c h o t -
t e n 0 . 2 4 6 1 . 7 6 4 . 3 8 0 , -
Hoofdstuk 49 
4 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 3 5 . 5 5 8 , — 
4 9 0 . 0 4 S c h o l i n g s f o n d s v o o r m i n d e r - v a l i d e n 6 7 . 8 1 6 , — 
5 . 0 1 5 . 4 1 4 , — 
1 . 4 4 4 . 1 6 5 , — 
8 7 . 1 3 1 , — 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 0 , 9 0 0 , 9 0 
T O T A A L : 3 3 . 4 3 4 . 5 6 2 , 9 0 
7 .073 .283 , -
1 . 7 6 4 . 3 8 0 , -
1 0 3 . 3 7 4 , — 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 0 , 7 8 
T E K O R T : 2 4 . 4 9 3 . 5 2 5 , 1 2 
T O T A A L : 3 3 . 4 3 4 . 5 6 2 , 9 0 
O o s t e n d e , 1 f e b r u a r i 1 9 6 1 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 1 9 6 1 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 1 9 6 1 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS V O O R DE ZEEVISSERIJ 
« OORLOGSRISICO » 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1960 
KLASSE 0 F 
0 3 A f s c h r i j v i n g o p m e u b i l a i r 0 , 8 0 % 2 8 , — 
0 6 A f s c h r i j v i n g o p b i b l i o t h e e k 0 , 8 0 % 3 , — 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 1 
5 1 1 . 0 4 1 
5 1 1 . 0 5 1 
5 1 1 . 0 6 1 
5 1 2 . 0 1 1 
5 1 2 . 0 3 1 
5 1 2 . 0 4 1 
5 1 2 . 0 5 1 
5 1 3 . 0 2 1 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 1 
5 2 1 . 0 3 1 
5 2 1 . 0 4 1 
5 2 1 . 0 5 1 
5 2 2 . 0 1 1 
5 2 2 . 0 2 1 
5 2 2 . 0 3 1 
5 2 2 . 0 5 1 
5 2 2 . 0 7 1 
5 2 2 . 0 8 1 
5 2 3 . 0 1 1 
B e z o l d i g i n g k a d e r p e r s o n e e l 2 . 3 7 9 , — 
S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 4 0 5 , — 
E x t r a - w e t t e l i j k e i d e m 8 8 , — 
S o c i a l e d i e n s t 1 1 — 
Z i t p e n n i n g e n b e h e e r d , en k o m m i s s . 6 6 , — 
V e r g o e d i n g e n r e v i s o r e n 5 6 , — 
I d e m A f g e v a a r d i g d e v a n de M i n i s t e r 7 , — 
I d e m G e m a c h t i g d e v a n d e M i n i s t e r 6 , — 
v a n F i n a n c i ë n 
V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 5 6 , — 
• 
H u u r d e r l o k a l e n 2 4 9 , — 
O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 1 9 , — 
I d e m , m e u b i l a i r , m a t e r i e e l , m a c h i n e s 3 , — 
V e r z e k e r i n g d e r b u r e l e n 5 , — 
B u r e e l b e n o d i g d h e d e n en d r u k w e r k 1 7 6 , — 
T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 4 7 , — 
B a n k - en p o s t r e k e n i n g k o s t e n 2 . 0 8 4 , — 
F r a n k e e r k o s t e n 1 2 , — 
D i v e r s e n 8 , — 
D o c u m e n t a t i e 1 6 , — 
P u b l i c a t i e s 4 0 , — 
i 
T e r u g b e t a l i n g t e v e e l g e ï n d e ge lden 1 1 — 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 0 , 9 6 
O V E R S C H O T : 
T O T A A L : 
3 1 , -
3 . 0 7 4 , 
2 . 6 5 9 , — 
5 3 4 . 0 1 1 b e t a l i n g - l  H >  H> 
0 , 9 6 
2 0 5 . 2 4 1 , 3 8 
2 1 1 . 0 1 7 , 3 4 
C R E D I T 
KLASSE 4 F 
Hoofdstuk 41 
4 1 1 . 0 7 1 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 6 0 . 5 7 5 , — 
4 1 2 . 0 1 1 O p b r e n g s t p u b l i c a t i e s 3 0 , — 
4 1 3 . 0 1 1 I n t e r e s t e n A . S . L . K . 8 0 . 4 0 5 , — 
4 1 3 . 0 2 I n t e r e s t e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 7 0 . 0 0 0 , — 
4 1 4 . 0 5 1 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 7 , — 
2 1 1 . 0 1 7 , — 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 0 , 3 4 
T O T A A L : 2 1 1 . 0 1 7 , 3 4 
O o s t e n d e , 1 f e b r u a r i 1 9 6 1 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 1 9 6 1 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 1 9 6 1 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS V O O R DE ZEEVISSERIJ 
« STEUN- EN VOORZORGFONDS » 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1960 
D E B E T 
KLASSE 0 F 
0 3 A f s c h r i j v i n g o p m e u b i l a i r 5 , 6 % 1 9 8 , — 
0 6 A f s c h r i j v i n g o p b i b l i o t h e e k 5 , 6 % 1 8 , — 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
5 1 1 . 0 1 2 B e z o l d i g i n g e n k a d e r p e r s o n e e l 1 6 . 6 3 1 , — 
5 1 1 . 0 4 2 S o c i a l e l a s t e n p a t r o o n s a a n d e e l 2 . 8 4 4 , — 
5 1 1 . 0 5 2 E x t r a - w e t t e l i j k e i d e m 6 2 8 , — 
5 1 1 . 0 6 2 S o c i a l e d i e n s t 4 5 , — 
5 1 2 . 0 1 2 Z i t p e n n i n g e n b e h e e r d , en k o m m i s s . 4 6 5 , — 
5 1 2 . 0 3 2 V e r g o e d i n g e n r e v i s o r e n 3 9 2 , — 
5 1 2 . 0 4 2 I d e m A f g e v a a r d i g d e v a n de M i n i s t e r 6 3 , — 
5 1 2 . 0 5 2 I d e m G e m a c h t i g d e v a n de M i n i s t e r 
v a n F i n a n c i ë n 5 8 , — 
5 1 3 . 0 2 2 V e r p l a a t s i n g s k o s t e n 3 9 3 , — 
Hoofdstuk 52 
5 2 1 . 0 1 2 H u u r d e r l o k a l e n 1 . 7 4 2 , — 
5 2 1 . 0 3 2 O n d e r h o u d en h e r s t e l d e r l o k a l e n 1 3 4 , — 
5 2 1 . 0 4 2 I d e m m e u b i l a i r , m a t e r i e e l , m a c h i n e s 2 4 , — 
5 2 1 . 0 5 2 V e r z e k e r i n g d e r b u r e l e n 3 5 , — 
5 2 2 . 0 1 2 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n en d r u k w e r k 1.001,— 
5 2 2 . 0 2 2 T e l e f o o n - en t e l e g r a a f k o s t e n 3 1 8 — 
5 2 2 . 0 3 2 B a n k - e n p o s t r e k e n i n g k o s t e n 1 . 5 9 3 , — 
5 2 2 . 0 5 2 F r a n k e e r k o s t e n 8 1 , — 
5 2 2 . 0 7 2 D i v e r s e n 4 5 , — 
5 2 2 . 0 8 2 D o c u m e n t a t i e 1 0 1 — 
5 2 3 . 0 1 2 P u b l i c a t i e s 2 8 0 , — 
Hoofdstuk 53 
5 3 3 . 0 1 O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 9 4 , — 
B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 3 4 4 . 1 3 4 , — 
D o o d s o n g e v a l l e n 3 4 5 . 5 0 8 , — 
5 3 4 . 0 1 2 T e r u g b e t a l i n g t e v e e l g e ï n d e g e l d e n 5 8 , — 
216,-
2 1 . 5 1 9 , 
5 . 3 5 4 , -
6 8 9 . 7 9 4 , — 
A a n p a s s i n g d e c i m a l e n 0 , 2 6 0 , 2 6 
C R E D I T 
KLASSE 4 
Hoofdstuk Jfl 
4 1 1 . 0 7 2 O p b r e n g s t b i j d r a g e n 4 2 0 . 5 6 8 , — 
4 1 2 . 0 2 O p b r e n g s t p u b l i c a t i e s 2 0 6 , — 
4 1 4 . 0 5 2 G e r e c u p e r e e r d e k o s t e n 3 5 , — 
4 2 0 . 8 0 9 , — 
T E K O R T : 2 9 6 . 0 7 4 , 2 6 
T O T A A L : 7 1 6 . 8 8 3 , 2 6 
O o s t e n d e , 1 f e b r u a r i 1 9 6 1 . 
D E O N T V A N G E R , 
R . D E N A E T . 
A f g e s l o t e n d o o r de R a a d v a n B e h e e r in z i j n v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 1 9 6 1 . 
D E G R I F F I E R , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
G o e d g e k e u r d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 1 9 6 1 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G . V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
BEGROTING V O O R HET DIENSTJAAR 1961 
4. ONTVANGSTEN 
A r t . 
A a n w i j z i n g v a n de 
o p b r e n g s t e n , de r u b r i e k e n 
e n de h o o f d s t u k k e n 
B e g r o t i n g s -
d i e n s t j a a r 1 9 6 1 
R a m i n g v/d T o t a a l 
o n t v a n g s t e n p e r 
p e r a r t . h o o f d s t u k 
( in d u i z e n d t a l l e n F ) 
4 1 1 . 0 5 
0 7 
0 9 
4 1 2 . 0 0 
4 1 3 . 0 1 
02 
4 1 4 . 0 3 
4 1 4 . 0 4 
4 1 4 . 0 5 
4 4 4 . 0 5 0 
4 9 0 . 0 3 
4 9 0 . 0 4 
4 9 0 . 0 7 
4 9 0 . 0 8 
HOOFDSTUK 41 
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefe-
ning van de statutaire opdracht 
411 — Functionele ontvangsten: 
T e r u g v o r d e r i n g v a n n i e t v e r s c h u l d i g d e uit-
b e t a l i n g e n 5 
O p b r e n g s t b i j d r a g e n 7 . 0 0 0 
T e r u g v o r d e r i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n 
t e n l a s t e g e n o m e n v a n d e r d e n 5 
lf 12 — Ontvangsten van Publicat.: 
V e r z a m e l i n g w e t t e n e n b e s l u i t e n 5 
413 — Financiële Inkomsten: 
I n t r e s t e n A . S . L . K . 4 0 
I n t r e s t e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 1 0 0 
414 — Uitzonderingsontvangsten: 
R i s t o r n o ' s A . S . L . K . 1 5 
O p b r e n g s t e n v a n b o e t e n 5 
G e r e c u p e r e e r d e i n n i n g s k o s t e n 1 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 4 1 : 
HOOFDSTUK 44 
444 — Bijzondere ontvangsten: 
T e r u g b e t a l i n g o p v e r h a a l b a r e v o o r s c h o t -
ten , t o e g e s t a a n a a n o f v o o r r e k e n i n g v a n 
d e r d e n — 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 4 4 : 
HOOFDSTUK 49 
Ontvangsten voor orde: 
L i g g e n d e g e l d e n 5 0 
F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n 1 0 0 
D e u r w a a r d e r s k o s t e n 1 
O n t v a n g e n l e n i n g d o o r G . R . v / O . R . 2 . 5 0 0 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 4 9 : 
7 . 0 1 0 
5 
1 4 0 
21 
7 . 1 7 6 
2 . 6 5 1 
2 . 6 5 1 
9 . 8 2 7 
B e d r a g B e d r a g d e r 
A r t . 
A a n w i j z i n g v a n h e t v o o r w e r p 
d e r u i t g a v e n , v a n de r u b r i e k e n 
en de h o o f d s t u k k e n 
d e r 
k r e d i e t e n 
p e r a r t . 
k r e d i e t e n 
p e r r u b r . en 
p e r h f d s t k 
( i n d u i z e n d t a l l e n F ) 
HOOFDSTU 51 
Betalingen aan personen aan de instelling 
verbonden 
511 — Personeel: 
5 1 1 . 0 1 B e z o l d i g i n g v a n k a d e r p e r s o n e e l 3 6 0 
0 4 S o c i a l e l a s t e n — p a t r o o n s a a n d e e l 7 2 
0 5 E x t r a - w e t t e l i j k e s o c i a l e l a s t e n — p a t r o o n s -
a a n d e e l 1 5 
0 6 S o c i a l e d i e n s t 5 
10 R e t r i b u t i e a a n s l u i t i n g A d m i n i s t r a t i e v e Ge-
z o n d h e i d s d i e n s t 1 4 5 3 
512 — Andere bezoldigingen dan deze van 
het personeel: 
5 1 2 . 0 1 B e h e e r d e r s en k o m m i s s a r i s s e n 2 5 
0 2 L e d e n T e c h n i s c h C o m i t é 2 
0 3 R e v i s o r e n 
R e g e r i n g s c o m m i s s a r i s 
G e m a c h t i g d e v a n de M i n i s t e r v a n F i n a n -
12 
3 
c i ë n 3 4 5 
513 — Representatie- en Verplaatsingskos-
ten 
5 1 3 . 0 1 R e p r e s e n t a t i e 1 
0 2 V e r p l a a t s i n g e n 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 1 : 
HOOFDSTUK 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, le-
veringen, werken, enz. die tot voorwerp 
hebben diensten of goederen niet vatbaar 
om geïnventariseerd te worden 
521 — Lokalen en materieel: 
1 6 1 7 
5 1 5 
5 2 1 . 0 1 H u u r v a n l o k a l e n , g r o n d b e l a s t i n g e n e n b i j -
k o m e n d e l a s t e n 2 4 
0 3 O n d e r h o u d e n h e r s t e l d e r l o k a l e n 5 
0 4 O n d e r h o u d en h e r s t e l v a n m e u b e l s , m a c h i -
n e s e n m a t e r i e e l 5 
0 5 V e r z e k e r i n g e n 
522 — Bureel: 
3 5 
5 2 2 . 0 1 B u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n d r u k w e r k 1 5 
0 2 F r a n k e e r k o s t e n 4 
A r t . 
A a n w i j z i n g v a n h e t v o o r w e r p 
d e r u i t g a v e n , v a n de r u b r i e k e n 
en de h o o f d s t u k k e n 
Bedrag Bedrag der 
d e r k r e d i e t e n 
k r e d i e t e n p e r r u b r . e n 
p e r a r t . p e r h f d s t k 
( i n d u i z e n d t a l l e n F ) 
0 3 T e l e f o o n e n t e l e g r a a f 8 
0 4 D o c u m e n t a t i e 4 
5 2 2 . 0 5 B a n k - e n p o s t r e k e n i n g k o s t e n 1 6 
0 6 I n n i n g s k o s t e n 1 
07 D i v e r s e n 4 5 2 
523 — Publicaties, propaganda, publici-
teit: 
5 2 3 . 0 1 V e r z a m e l i n g w e t t e n e n b e s l u i t e n 5 
02 D r u k k e n j a a r v e r s l a g 1 0 1 5 
524 — Geschillen (niet-limitatief) 
5 2 4 . 0 1 E r e l o o n a d v o c a t e n 2 5 
02 G e r e c h t s k o s t e n 1 0 
0 3 E r e l o o n d e s k u n d i g e n 10 5 3 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 2 : 1 5 5 
HOOFDSTUK 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar sta-
tutaire opdracht 
533 — Bijzondere uitgaven: 
E i g e n l i j k e b i j z . u i t g a v e n ( n i e t - l i m i t a t i e f ) : 
5 3 3 . 0 1 / M M e d i s c h e e n f a r m a c e u t i s c h e k o s t e n 1 . 0 0 0 
/ T A T i j d e l i j k e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 2 . 0 0 0 
/ O K O r t h o p e d i s c h e k o s t e n 2 5 0 
/ B A B e s t e n d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d 1 . 6 3 0 
/ B B e g r a f e n i s k o s t e n 5 0 
/ D D o o d s o n g e v a l l e n 1 . 5 0 0 6 . 4 3 0 
534 — Ristorno's en kwade posten: 
( n i e t - l i m i t a t i e f ) 
5 3 4 . 0 1 T e r u g b e t a l i n g v a n t e v e e l g e ï n d e g e l d e n 5 
02 V e r e f f e n i n g o n i n b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n 3 0 3 5 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 3 : 6 . 4 6 5 
HOOFDSTUK 55 
Betalingen aan derden voor aankoop van 
patrimoniale goederen 
5 5 0 . 0 2 M e u b i l a i r 5 
0 3 M a c h i n e s 10 
0 4 M a t e r i e e l 5 
0 8 B i b l i o t h e e k 5 
5 5 0 . 0 9 W a a r b o r g e n 1 2 6 
A r t . 
A a n w i j z i n g - v a n h e t v o o r w e r p 
d e r u i t g a v e n , v a n de r u b r i e k e n 
e n de h o o f d s t u k k e n 
B e d r a g B e d r a g d e r 
d e r k r e d i e t e n 
k r e d i e t e n p e r r u b r . en 
p e r a r t . p e r h f d s t k 
( in d u i z e n d t a l l e n F ) 
HOOFDSTUK 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend uit 
financiële kapitaalsverrichtingen 
5 6 0 . 0 6 D i v e r s e b e l e g g i n g e n — — 
0 8 V e r h a a l b a r e v o o r s c h o t t e n t o e g e s t a a n a a n 
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n — _ 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 6 : _ 
HOOFDSTUK 58 
Terugbetaling van kapitaal 
5 8 0 . 0 1 A a n de S t a a t ( v a n v ó ó r 1 . 9 . 3 9 ) — — 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 8 : — 
HOOFDSTUK 59 
Uitgaven voor orde 
5 9 0 . 0 3 L i g g e n d e g e l d e n 5 0 
0 4 F o n d s v o o r s c h o l i n g v a n m i n d e r - v a l i d e n i o o 
0 7 D e u r w a a r d e r s k o s t e n 1 
0 8 T e b e t a l e n l e n i n g d o o r G . R . a / O . R . 2 . 5 0 0 2 . 6 5 1 
T o t a l e n v o o r h o o f d s t u k 5 9 : 2 . 6 5 1 
T O T A L E N V O O R D E U I T G A V E N : 9 . 8 1 2 
O o s t e n d e , 2 0 m e i 1 9 6 0 . 
A f g e s l o t e n e n v a s t g e s t e l d d o o r de A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 1 9 6 1 . 
D E S E K R E T A R I S , D E V O O R Z I T T E R , 
G. V A N O O S T . F . K E S T E L O O T . 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
AARD DER ONGEVALLEN — DUUR DER ONGESCHIKTHEID 












heid 1 - 7 
dagen 






2 9 % 
en min 30 - 68 % 
meer dan 
6 6 % 
onge-
vallen 
% o p 
aantal on-
gevallen 
B r a n d w o n d e n — 1 7 — 1 — — — — 9 1 ,7 
B r e u k e n . . . . 2 4 1 8 19 5 3 — — — 4 2 8 , 1 
K n e u z i n g - v e r p l e t t e r i n g — 5 4 2 6 1 0 0 1 8 3 1 — — — 2 0 2 3 8 , 8 
O o g v e r w o n d i n g e n . — 6 3 1 — — — — — — 1 0 1 ,9 
S p i e r s c h e u r i n g e n . — — 2 3 — 1 — — — — • 6 1 ,2 
S t e e k w o n d e n . 1 2 4 2 2 8 7 3 — 2 — — — 1 3 9 2 6 , 7 
V e r r e k k i n g - l e n d e n s c h o t 1 2 2 2 3 — — — — — 1 0 1 ,9 
V e r s t u i k i n g - o n t w r i c h -
t i n g „ 1 3 3 1 2 4 1 — — — — 2 4 4 , 6 
V e r w o n d i n g e n — 1 5 1 0 1 7 1 2 1 — — — 4 6 8 , 8 
Z e e g e v a a r : 
o v e r b o o r d v a l l e n 
s c h i p b r e u k , enz . 1 8 3 5 — 1 — — — 2 2 0 3 , 8 
A n d e r e . . . . 1 1 3 3 2 2 — — — 1 1 3 2 , 5 
7 5 1 2 4 5 5 0 1 6 7 — 
T o t a a l . . . . 7 1 1 8 3 8 6 7 3 5 2 1 i 
% o p a a n t a l a a n g i f t e n . 1 , 4 2 2 , 6 7 4 1 , 4 0 , 6 1 0 0 
M I N I S T E R I E V A N S O C I A L E V O O R Z O R G TABEL II 
19 60 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ — 
Sectie « Gewoon Risico » 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
KATEGORIE VAARTUIGEN Antwerpen Nieuwpoort Oostende Zeebrugge 
Totaal 
MET MOTOR VAN i Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % aangiften % 
I . 5 9 P . K . e n m i n d e r 3 0 , 6 9 1 ,7 5 0 , 9 4 0 , 8 2 1 4 
n . 6 0 t / m 1 1 9 P . K . . ' " — " " T " 1 5 2 ,9 1 6 3 , 1 " 4 7 • 9 7 8 15 " * 
I I I . 1 2 0 t / m 2 3 9 P . K — — 1 7 3 , 3 6 7 1 2 , 9 1 0 6 2 0 , 3 1 9 0 3 6 , 5 
I V . 2 4 0 t / m 3 4 9 P . K — — — 9 6 1 8 , 4 1 5 2 ,9 1 1 1 2 1 , 3 
V . 3 5 0 t / m 5 0 0 P . K — — — ' — < 4 7 9 5 1 5 2 1 0 
V I . 5 0 1 P . K . e n m e e r & S t o o m t r e i l e r s — — — — 6 9 1 3 , 2 — — 6 9 13 ,2 
T o t a a l a a n g i f t e n v a n o n g e v a l 3 4 1 3 0 0 1 7 7 5 2 1 
% p e r h a v e n 0 , 6 7 ,9 5 7 , 5 3 4 10Ó 
A a n t a l v e r z e k e r d e n . . . . 2 2 1 8 8 9 3 5 6 1 3 1 7 5 8 
% o p a a n t a l v e r z e k e r d e n 1 3 , 6 2 1 , 8 3 2 2 8 , 8 3 0 , 1 
A a n t a l v a a r t u i g e n 1 4 6 2 1 9 2 1 6 5 4 3 3 
% o p a a n t a l v a a r t u i g e n 2 1 , 4 6 6 , 1 1 5 6 , 2 1 0 7 , 2 1 2 0 , 3 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 




















*J j R f 
I . 5 9 P . K . e n m i n d e r 
I I . 6 0 t / m 1 1 9 P . K . 
I I I . 1 2 0 t / m 2 3 9 P . K . 
I V . 2 4 0 t/m 3 4 9 P . K . 
V . 3 5 0 t / m 5 0 0 P . K . 
V I . 5 0 1 P . K . e n m e e r & S t o o m t r e i l e r s 
T o t a l e n . 
% o p a a n t a l a a n g i f t e n 
0 , 4 
0 , 2 
0,2 
0 , 2 








2 , 3 
8 , 6 
5 , 8 








3 , 3 
12,-
2 7 , 2 
1 4 , 8 
7 , 5 
9 , 2 
118 3 8 6 
1 , 4 22,6 74,-
0 , 2 
0 , 4 
0,2 
0,2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
21 
7 8 
1 9 0 
1 1 1 
5 2 
6 9 
2 2 5 
2 5 3 
612 
3 1 5 
1 4 5 
208 
1,4 
5 2 1 
0,6 100 
9 , 3 
3 0 , 8 
31 , -
3 5 , 2 
3 5 , 8 
3 3 , 1 
1 . 7 5 8 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 


















Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
M i n d e r d a n 2 1 j a a r 4 0 , 8 2 0 3 , 8 9 1 1 7 , 5 2 0 , 4 ' 1 1 7 2 2 , 5 
V a n 2 1 t / m 3 1 j a a r . 1 0 , 2 3 6 6 , 9 1 2 4 2 3 , 8 1 0 , 2 1 0 , 2 1 6 3 3 1 , 3 
V a n 3 2 t / m 5 4 j a a r . 2 0 , 4 5 3 1 0 , 2 1 4 8 2 8 , 3 3 0 , 6 2 0 , 4 2 0 8 39 ,9 
V a n 5 5 t / m 6 4 j a a r . — — 9 1 , 7 2 2 4 , 2 1 0 , 2 
> — 
— 3 2 6 , 1 
V a n 6 5 j a a r e n m e e r . — — — 1 0 , 2 — — — — 1 0 ,2 
T o t a l e n . . . . 7 1 1 8 3 8 6 7 3 5 2 1 
% o p a a n t a l a a n g i f t e n 1 , 4 2 2 , 6 7 4 1 , 4 0 , 6 1 0 0 
Totaal 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 












% op aantal 
ongevallen 
I . O p w e g v a n e n n a a r h e t w e r k . 3 9 1 2 2,3 
I I . O p z e e : 
g e d u r e n d e de v i s s e r i j . . . 1 2 9 8 6 1 — 1 1 7 2 2 , 5 
g e d u r e n d e w e r k z a a m h e d e n . 2 7 7 2 3 8 4 — 3 2 1 61 ,6 
I I I . I n de h a v e n : 
a a n l a n d . . . . . . — 1 5 1 2 9 1 ,7 
a a n b o o r d 1 1 1 4 8 1 1 6 2 11 ,9 
T o t a l e n 7 1 1 8 3 8 6 7 3 5 2 1 1 0 0 
% o p a a n t a l a a n g i f t e n 1 , 4 2 2 , 6 7 4 1 , 4 0 ,6 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
FUNKTIE 
I 
















% op aantal 
verzekerden 
Schipper . . . . 10 23 42 17 4 3 99 395 25,-
Stuurman — 1 6 18 9 11 45 114 39,4 
Bootsman — — — — — 3 3 10 30,-
Matroos . . . . 7 31 85 42 28 36 229 734 31,-
Kok . . . . — — — — 1 — 1 14 7,1 
Lichtmatroos . 1 2 5 — 2 2 12 53 * 22;e 
Jongen . . . . 3 8 5 4 4 1 25 79 31,6 
Ie motorist — 13 47 30 3 1 94 311 30,2 
2" motorist — — — — — 2 2 25 8,-
1" machinist . — — — — 1 3 4 3 133,3 
2' machinist . — — — — — 1 1 3 33,3 
1" stoker — — r . • — — 3 3 3 100,-
2« stoker — — — — 1 1 3 33,3 
Speciaal personeel . — — — — 2 2 8 25,-
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE ZEEVISSERIJ 
Sectie « Gewoon Risico » 
AANGIFTEN PER MAAND EN PER WATERSCHOUTSAMBTEN 
WATERSCHOUTSAMBT 
1 
! 1 I ! 1 I 1 
I I 









A n t w e r p e n — — — 1 — 1 1 — — — — 3 1 4 2 1 , 4 
N i e u w p o o r t 3 1 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 6 2 6 6 , 1 
O o s t e n d e 3 1 3 0 2 1 2 1 2 2 1 9 3 1 2 0 2 4 3 4 2 1 2 6 3 0 0 1 9 2 1 5 6 , 2 
Z e e b r u g g e 1 2 1 6 1 3 1 5 1 1 1 5 2 0 1 8 1 5 1 5 1 5 1 2 1 7 7 1 6 5 1 0 7 , 2 
T o t a l e n 
% o p a a n t a l a a n g i f t e n . . . . 
4 6 




7 , 1 
4 2 
8 , 1 
3 7 
7 , 1 
3 8 
7 , 3 
5 6 
1 0 , 7 
4 1 
7 , 9 
4 3 
8 , 2 
5 3 
1 0 , 2 
4 0 
7 , 7 
4 1 
7 ,9 
5 2 1 
1 0 0 
B i z . 
V e r s l a g v a n de R a a d v a n B e h e e r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . . . 3 
R e k e n i n g « U i t v o e r i n g v a n d e B e g r o t i n g » 1 1 
B e h e e r s r e k e n i n g 1 5 
R e k e n i n g « W i j z i g i n g v a n h e t P a t r i m o n i u m » 1 6 
D e f i n i t i e v e B a l a n s v a n a l l e r e k e n i n g e n 1 8 
B a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 0 2 2 
S t a a t s b e h e e r 1 . 9 . 1 9 3 9 - 1 4 . 6 . 1 9 4 9 W i n s t - e n V e r l i e s r e k e n i n g . . . . 2 4 
V e r l i e s - e n W i n s t r e k e n i n g « G e w o o n R i s i c o » 2 5 
i d e m . « O o r l o g s r i s i c o » 2 7 
i d e m . « S t e u n - e n V o o r z o i g s f o n d s » 2 9 
B e g r o t i n g v o o r h e t d i e n s t j a a r 1 9 6 1 3 1 
S t a t i s t i s c h e t a b e l l e n 3 5 
VAN I S E G H E M - O O S T E N D E 

